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Rahmetli dostum, şair, edebiyat tarihçisi Cevdet 
Kudret’e arkadaşlarından, tanınmış şair ve yazarlar­
dan gelen mektupların bir bölümünü, eşi, eski arka­
daşım İhsan Kudret kitaplaştırmış (Ümit Yayıncılık); 
çok iyi etmiş. Bir solukta okudum. (Yardımcısı Han­
dan Inci’yi anmadan geçmeyelim.)
Batı edebiyatlarında mektup türü çok önemli bir yer 
tutar. Öyle ki, batılı büyük yazarların, şairlerin, düşü­
nürlerin, ailelerine, sevgililerine, dostlarına yazdıkları 
mektupları okumamış isek, onlara ilişkin bilgimiz ek­
sik kalmış sayılır. Onlar da bunun bilincinde oldukla­
rı için mektuplarına, yapıtları kadar özen göstermiş­
lerdir; bir gün bunların okunacağını biliyorlardı.
Kitap, Yahya Kemal’in bir teşekkür mektubu ile baş­
lıyor:
“Aziz ve güzide refikimiz efendim,
Hediye ettiğiniz kıymetli mecmuayı Ç) aldım. Bir mil­
letin şiiri devirler aşırı elden ele gezen b ir meş ’aledir. 
Bu ateşi arkadaşlarımızla beraber, yüksek tutmanızı 
temenni ederim. Çıktığınız yolun başında yaş farkıy­
la, b ir görgü mülahazasını ifa etmek kadim b ir âdet 
olduğu gibi hayırhâh-âne bir vazife de telakki edilir­
se derim ki şiirde tek olmak yahut da grup olmak ay­
nı kuvvettedir. Fikret kendi zamanında tek başına kal­
saydı maruf olan grubun başında olduğu kadar kuv­
vetli olurdu. Yaşları bir, sıfatları müşterek gençlerin 
bir “grup” topluluğu vücuda getirmeleri her memle­
kette ve bizde görülmüştür. Bunun faydalan vardır: 
Gençler ideal dostluğu içinde yaşarlar, birbirlerini 
çabuk anlarlar ve birbirlerine kolay anlatabilirler, bu 
kadarı iyidir; fakat bunun zararları da vardır: Müteka­
bil hayranlık havası kesif b ir gaflet perdesi gibi iner 
ve onları gaflet içinde bulundurabilir. Her genç şair 
bilmelidir ki şiirine aradığı yakın ve samimi kariler (**) 
konuştuğu ve kalbini anlattığı arkadaşlar değildir, bi­
lakis yüzünü görmediği ve hüvviyetini bilmediği in­
sanlardır ki kendisinin şiirini, uzaklarda, tesirlerden aza­
de dakikalarda kendi kendilerine okurlar. ”
Benim de birkaç mektubum yer alıyor kitapta. Bun­
lardan birinde şöyle diyorum:
“Kitabın b ir yerinde Yavuz’un,
Neyi ki şive mi ki cevr mi ki naz mı ki 
dizesini anarken Muhip Dıranas’/n ‘Bahar Gökle­
ri’ adlı şiirinden benzer dizeyi anımsatmışsın. Benim 
‘Tohum’ şiirimdeki 
Bu küçük deli fişekteki 
Ne ki, ağaç mı allı pullu 
Yoksa ayrık mı, başak mı ki? 
dizeleri ondan öncedir. Ben Yavuz’un beytini Ha­
şan Âli Yücel'den dinlemiştim. Tohum şiirimde ya­
rarlandım. Muhip, Yavuz’un beytinden değil, benim 
şiirimden etkilendi. Bunu bana söylediği zaman, ben 
de ona Yavuz’un beytini okumuştum.
Gözlerin şivede ebrun ile hembaz mı ki 
Neyi ki şive mi ki cevr mi naz mı ki”
Bu konuyu “Akan Zaman, Duran Zaman" adlı anı 
kitabımda ayrıntısıyla anlatmıştım.
“Cevdet Kudret'e Mektuplar" kitabından daha söz 
edeceğim.
Dil Köşesi:
“Polis gözetim altına aldı" diye yazıp söylüyorlar. 
Polis “gözetim altına" almaz, "gözaltına" alır.
“Oldukça sevindi” diye yazıp söylüyorlar. Bu de­
yiş, o kişinin “az” sevindiğini gösterir, “çok" anlamı­
na gelmez.
(*) Yedi Meşale
(**) Kari: Kıraat eden, okuyan, okuyucu.
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